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Brendan Ojala Cedarville 78 78 156 
Jon Brading Urbana U. 80 77 157 
Taylor Durling Cedarville 82 77 159 
Michael Banaski OH Domincn 78 81 159 
William Carroll Witt 2 78 82 160 
Jeffery Hochstetler Witt 2 79 83 162 
Nate Deming Witt 2 82 82 164 
Jeremy Church OH Dornincn 86 81 167 
Kyle Eck CSU JC 89 79 168 
David Cook OH Domincn 87 83 170 
Daniel Servi Cedarville 89 84 173 
Mike Reese Witt 2 89 85 174 
Tom Smith Witt 2 95 87 182 
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Wittenberg Tiger Invitational FINAL RESULTS 
* Individual Windy Knoll/Reid Park GC Springfield, OH 


































21 Evan Houdieshell 
Brock Coatney 
Dan Buchan 
24 Dean Bowers 
*Nate Deming 
26 David Haynes 
Danny Martina 
Josh Shilt 
29 Matt Hess 
Adam Morris 
*Jeremy Church 
32 Kurtis Goff 
John Trenski 
*Kyle Eck 
35 Dyland Owens 
*David Cook 
37 Nick Ary 
Troy Apparicio 
39 *Daniel Servi 
40 Alex Garman 
*Mike Reese 
42 Nathan Arvay 
43 Jon Palmer 
44 Jason Sparhawk 
45 Nick Langham 
Sean McCreary 
47 *Tom Smith 
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